






































Ｎｅｌｓｏｎ：这个 词 在 英 文 表 达 中（ｉｎｔａｎｇｉｂｌｅ　ｃｕｌ－
ｔｕｒａｌ　ｈｅｒｉｔａｇｅ）的造词方式有其特点。“ｉｎ－”的意



























































会”（ｇｕｉｌｄ）———为 了 某 些 意 愿 志 愿 加 入 的 组 织。
当时的日本，很多传统手工艺都没有地方立足了，
如手工蕾丝和酱油，于是行业内的人们志愿组织
起来保 护 和 存 续 它 们。日 本 的 工 业 发 展 以 及 殖
民、战争等缘故，国内几乎所有东西都损失殆尽。











































































价值，而 男 性 制 造 的 物 品，多 半 会 被 视 为 是 艺 术
品，是有价值的，且会得到高度评价。这是社会结




















关，部分 英 国 人 来 自 北 欧，即 盎 格 鲁－萨 克 逊 地
区。自１０６６年起英国被法国占领，上层（皇族、贵






































接触到。１９世 纪 前，启 蒙 教 育、公 共 教 育 并 未 普
及，只有上层社会有投票权，下层社会和妇女均被
排除。这让上层社会及其男性按照自己的品味来



























































































































状不满 意，说 这 些 人 到 我 们 这 里 来 拍 照，带 走 照
片，但我们一无所获。地方政府希望通过发展旅
游来帮 助 当 地 人 获 得 经 济 收 入，但 效 果 不 太 好。
当政府组织申遗时，哈尼人以为联合国教科文组














梯田，我 们 就 会 变 得 很 有 钱，然 后 可 以 从 城 市 买
米，不用再自己种了。种种误解也造成当地人的
一些问题。一些人得到好处一些人没有。
这就是 国 际、国 家 政 策 和 地 方 之 间 的 互 动。

























































































































































































形式收 存 于 欧 美 各 大 博 物 馆 中）的 时 候，一 个 叫



































































Ｎｅｌｓｏｎ：Ｔｉｆａｎｙ，这 是 美国 一 个 非 常 有 名 的 品










机器做，自 己 种 食 材，不 是 被 迫，而 是 刻 意 选 择。
当时非常流行这样，而且越来越流行。现在这种





































他们有 很 多 的 鲸 须 堆 放 在 地 上。但 他 们 不 能 出
售，一旦出售就变为商业性 捕 鲸。这位首领的女
儿是一位小提琴演奏家，与我女儿同在一间学校。
我们问 她 是 否 可 以 找 一 些 送 去 日 本。她 找 了 三
条，做了一些简单的处理，宣称这是我设计的艺术
品。然后，她辗转多个城市，最后与我们一同把鲸
须送到了那个文乐木偶团体。最终他们修复了很
多木偶，并送我们不少木偶表演的票，这些票非常
贵，似乎是几百美元一张，因为这是世界唯一的。
日本电视台知道了这个故事来采访我们，想知道
这个全球化保护遗产的故事。我给他们画了一张
地图。他们在报道中说“爱斯基摩拯救了日本”，
一个穷人接济了富人。当然，这也带来一个国际
政策与ＩＣＨ保护的问题。美国政府如果看到这个
节目，一定会说格拉本你不能再给日本带鲸须了，
因为这样会刺激日本人捕杀更多的鲸鱼。这是一
个ＩＣＨ内在的故事。可见，行会也是适用于表演
类ＩＣＨ的。
当然重要的是你要找到 可以继 承的人，且他
们愿意继承，并拥有这个能力。在日本南部有一
种传统乐器，叫“碧瓦”，那里是世界上仍有这个乐
器并且保存得最好的地方。有一位在伯克利学习
音乐学的博士以碧瓦作为自己博士论文的选题。
他到了这个地方，和当地碧瓦的传承人———一位
老人同住，希望可以向老人了解他的学习经历，以
及如何记录乐谱并传承的过程。当时这名碧瓦乐
师年事已高，耳朵聋了，他还能演奏，但不知道自
己演奏得如何。这位乐师有一个传人，此人热衷
于碧瓦，每周末坐火车去向老人求学。不幸的是，
这个学生的资质一般，学得很不好，但老乐师全然
不晓，因为他听不到。有可能这个伯克利的博士
才是唯一在那位乐师耳朵能听到时准确学习过碧
瓦演奏的人。博士从没告诉大师，也许他的传人
正在破坏这项艺术，不可能继承。可见，ＩＣＨ的传
承有多么困难，事情是怎么一步步的错下去。
彭兆荣：谢谢您给我们讲 述了这么多 典型的
案例，让我们分享了您的智慧，从您这里我们了解
到西方学者对ＩＣＨ的关注和研究方式，这对中国
ＩＣＨ研究者一定有不少启发。
［责任编辑：李　桃］
３１　第９期 艺术、手工艺和非物质文化遗产：动态中操行的体系
① 译者注，即本专栏的译文《真实性与无形文化遗产》。
